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“Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat 
kepada Nabi, wahai orang-orang yang beriman, 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB  LATIN 
 
A.  Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin N a m a 
ا alif tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب ba B - 
ت ta T - 
ث sa S s (dengan titik di atas) 
ج jim J - 
ح ha‟ H h (dengan titik di bawah) 
خ kha‟ Kh - 
د dal D - 
ذ zal Ż z (dengan titik di atas) 
ر ra R - 
ز za Z - 
س sin S - 
ش syin Sy - 
ص sad S s (dengan titik di bawah) 
ض dad D d (dengan titik di bawah) 
ط ta T t (dengan titik di bawah) 
ظ za Z z (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ koma terbalik ke atas 
غ gain G - 
ف fa F - 
ق qaf Q - 
ك kaf K - 
ل lam L - 
م mim M - 
ن nun N - 
viii 
 
و wawu W - 
ه ha H - 
ء hamzah  َ Apostrof 
ي ya‟ Y  
 
B. Konsonan Rangkap 
 Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap. 
 contoh : 
 ا ٌـي دمـحوـ      ditulis Ahmadiyyah 
 
C. Ta‟ Marbutah di Akhir Kata 
 1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap 
menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya. 
  ditulis jama‟ah         ةـع امـج 
2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh : 
 ءاـينو لأا ةـم ارك       ditulis karamatul-auliya‟ 
D. Vokal Pendek 
 Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u. 
E.  Vokal Panjang 
 a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing 
dengan tanda hubung (-) di atasnya. 
F. Vokal Rangkap 
 1. Fathah + ya‟ mati ditulis ai, contoh : 
  مـكنـيب     ditulis bainakum, 
2. Fathah + wawu mati ditulis au, contoh : 
ل وـق   ditulis qaul 
G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
apostrof („) 




H. Kata Sandang Alif + Lam 
 1.  Bila diikuti huruf Qamariyyah, contoh : 
  نارـقنا     ditulis al-Qur‟an           ساـيقنا     ditulis al-Qiyas 
2. Bila didikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya. 
 ءامـسنا     ditulis as-Sama              سمـشنا    ditulis asy-Syams 
I. Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD. 
J. Kata dalam rangkaian Frasa dan Kalimat 
 1. Ditulis kata per kata, contoh : 
  ضورـفنا ىوذ     ditulis zawi al-furud 
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucaspan dalam rangkaian tersebut, cintoh : 
  مـىأونـسنا      ditulis ahl as-Sunnah        































Kesenian srandul termasuk jenis drama tari yang berasal dari 
Wonogiri. Kesenian ini berbasis pada drama tradisional kerakyatan dan 
memberikan tekanan pada unsur kesakralan ritual dan hiburan. Desa 
Kedungombo Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa 
Tengah, merupakan desa yang masih melestarikan tarian tersebut. Setiap 
pementasan tari Srandul, terbukti selalu mendapatkan perhatian masyarakat, 
hal ini dapat dimaklumi karena masyarakat Desa Kedungombo merupakan 
daerah yang letaknya berada di pinggiran wilayah Kecamatan Baturetno 
sehingga jauh dari berbagai macam bentuk hiburan. Melihat hal tersebut, 
penulis tertarik untuk meneliti nilai-nilai pendidikan islam yang ada dalam 
tari Srandul.  
Permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah apa 
saja nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam budaya tari Srandul 
di Desa Kedungombo Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri Provinsi 
Jawa Tengah th. 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi nilai-
nilai pendidikan yang terkandung dalam budaya tari Srandul. Dalam 
penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Yang menjadi 
subyek penelitian yaitu kepala desa, pemilik dan penari tari Srandul. 
Metode penelitian dikumpulkan melalui metode observasi, 
wawancara mendalam, dokumentasi. Metode analisis data menggunakan 
metode analisis data tertata dalam situs untuk diskripsi. Data yang diperoleh 
dari lapangan akan diolah dengan cara mengumpulkan semua data yang ada. 
Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, mendapatkan 
data bahwa nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam Budaya Tari 
Srandul di Desa Kedungombo Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri 
Provinsi Jawa Tengah antara lain tentang ajaran hormat menghormati orang 
lain, kewajiban memohon kepada Allah SWT, kewajiban menikah bagi yang 
sudah dewasa, larangan hubungan di luar pernikahan, larangan perbuatan 
merusak diri, ajaran hidup rukun, larangan perselingkuhan dan poligami, 
larangan perbuatan mengejek dan mencemooh, hukuman bagi orang yang 
berbuat dosa, pertobatan, dan kebebasan hidup. 
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